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ABSTRACT :' -
Many substances isolated from natural products can not be detected by means 
of UV ligth. Berberine Hydrochioride was used as a fluorescent indicator in thin 
layer chromatography for high molecular weight substances with low insatura-
tion. This new aplication amplifies the use of Berberine already used for satured 
compounds. 
Results of standards and substances isolates from natural products, in the Che-
mistry Department at National University, are presented. 
Con el fin de dar nueva aplicación al Cloruro de berberina, se tomó como base el 
trabajo reportado por Mamlok,L (1) quien lo empleó como indicador fluores-
cente para detectar sustancias orgánicas saturadas, la presente comunicación 
muestra su empleo en CCD para sustancias de origen natural tales como esteroi-
des, sapogeninas, alcoholes, cetonas y ácidos complejos que normalmente no 
muestran fluorescencia cuando se adsorben sobre placas de gel de sílice HF. 
Como se puede observar a través del cuadro No. 1 ninguna de las sustancias cro-
matografiadas se delectó al UV cuando se usó como adsorbente gel de sílice 60 
HF (FLUORESCENTE); a excepción de la Diosgenina, ninguna pudo detectarse 
a una longitud de onda de 254 nanómetros al usar el Cloruro de Berberina; ade-
más es notorio que para dicha sustancia, la cantidad mínima que se detectó (3 
microgramos), es la más baja del grupo. En este aspecto es importante anotar 
que cualquier cantidad por encima de los límites fijados, es detectable, en cada 
una de las muestras ensayadas. Por ijitimo, todas las sustancias fueron detecta-
das cuando se usó el Cloruro de Berberina y se hizo observación a la luz ultra-
violeta de onda larga. 
Tanto el Cloruro de berberina como las sustancias ensayadas, con excepción de 
los patrones, fueron aisladas por investigadores del Departamento de Química 
quienes trabajan en el área de productos naturales. 
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